


















































































①十分に満足 ２ ３．７％ ０ ０．０％ ０ ０．０％ ２ １．９％
②概ね満足 １４ ２５．９％ ５ １５．１％ ８ ４４．４％ ２７ ２５．７％
③やや不満 ３８ ６９．１％ ２５ ７８．１％ ８ ４４．４％ ７１ ６７．６％












①十分に満足 ２ ３．７％ ０ ０．０％ ２ １１．１％ ４ ３．８％
②概ね満足 ２４ ４３．６％ １０ ３１．３％ ７ ３８．９％ ４１ ３９．０％
③やや不満 ２８ ５１．９％ ２１ ６３．６％ ８ ４４．４％ ５７ ５４．３％












①十分に満足 １ １．９％ ２ ６．１％ ２ １１．１％ ５ ４．８％
②概ね満足 ２６ ４８．１％ １０ ３０．０％ １１ ６１．１％ ４７ ４４．８％
③やや不満 ２８ ５０．９％ １９ ５９．４％ ５ ２７．８％ ５２ ４９．５％
④かなり不満 ０ ０．０％ １ ３．０％ ０ ０．０％ １ ０．９％
３．管理職に対する教員の資質能力に関するアンケートの結果及
び分析、考察について















































①概ね備っている ２１ ３８．９％ ４ １２．１％ ４ ２２．２％ ２９ ２７．６％
②一部教員は不足 ３３ ６０．０％ ２６ ８１．３％ １３ ７２．２％ ７２ ６８．６％









































①教科指導研修 ４１ ７４．５％ ２３ ７１．９％ １５ ８８．２％ ７９ ７６．０％
②生徒指導研修 ８ １４．８％ ８ ２４．２％ ０ ０．０％ １６ １５．４％
③進路指導研修 ２ ３．７％ ０ ０．０％ ０ ０．０％ ２ １．９％
④人権教育研修 １ １．９％ １ ３．０％ ０ ０．０％ ２ １．９％













①教科指導関係 １２０ ２．３回 ５７ １．８回 １０１ ５．６回 ２７８ ２．７回
②生徒指導関係 ９５ １．８回 ６３ ２．０回 ４１ ２．３回 １９９ ２．０回
③進路指導関係 ８４ １．６回 ２７ ０．９回 ３６ ２．０回 １４７ １．４回
④人権教育関係 ９０ １．７回 ４６ １．５回 ３７ ２．１回 １７３ １．７回




























































①問題解決力 ２４ ４４．４％ １５ ４６．９％ ５ ２９．４％ ４４ ４２．７％
②人間関係調整力 １７ ３１．５％ １０ ３１．３％ ５ ２９．４％ ３２ ３１．１％
③コミュニケ シーョン力 ８ １４．８％ ４ １２．５％ ５ ２９．４％ １７ １６．５％
④自己啓発力 ２ ３．７％ ２ ６．３％ ２ １１．８％ ６ ５．８％
⑤情報処理力 １ １．９％ １ ３．１％ ０ ０．０％ ２ １．９％





































①教科指導力 ３９ ７０．９％ ２１ ６５．６％ １４ ７７．８％ ７４ ７０．５％
②生徒指導力 ６ １０．９％ ９ ２８．１％ ３ １６．７％ １８ １７．１％
③進路指導力 ２ ３．６％ ０ ０．０％ ０ ０．０％ ２ １．９％
④学級経営力 ４ ７．３％ １ ３．１％ １ ５．６％ ６ ５．７％













①教科指導 ６ １０．９％ １ ３．１％ ３ １６．７％ １０ ９．５％
②生徒指導 ２５ ４５．５％ ２１ ６５．６％ ６ ３３．３％ ５２ ４９．５％
③進路指導 ０ ０．０％ ０ ０．０％ １ ５．６％ １ １．０％
④学級経営 ３ ５．５％ ４ １２．５％ ５ ２７．８％ １２ １１．４％
⑤部活動 ５ ９．１％ １ ３．１％ ０ ０．０％ ６ ５．７％
⑥特にない １２ ２１．８％ ４ １２．５％ ３ １６．７％ １９ １８．１％











































































































































































※回答者 □校長 □副校長又は総括教頭 □教頭
１ 学校概要
（１） 学校の種別及び課程、学科等
□全日制 □定時制 □全・定併設（ ）科 □特別支援学校
（２） 教職員の構成（再任用の教諭及び講師含む）
ア 教諭（男 人・女 人） イ 常勤講師（ ）人
ウ 非常勤講師（ ）人
（３） 教職員の年齢構成（全日制・特別支援学校のみ）
ア ２０歳代（ 人） イ ３０歳代（ 人） ウ ４０歳代（ 人）
エ ５０歳代（ 人） オ 再任用（ 人）
（４） 学級数（全日制のみ）








□管理職が１回 □管理職が複数 □教職員が１回 □教職員が複数
□行っていない
（３） 学校経営上の裁量権はありますか。（複数回答可）
□教職員の人事権 □教育課程編成 □休業日数 □土曜授業 □授業時数
□学校予算（一部含む） □学力検査問題（一部含む） □その他（ ）
（４） 学校運営を行う上で何か支障がありますか。（複数回答可）
□教員間の意思統一 □学級減による教育活動の停滞 □施設設備の老朽化
□家庭や地域とのトラブル □その他（ ） □特にない
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（５） 解決困難な生徒指導上の問題がありますか。
□よくある □たまにある □過去にある □ここ数年ない □ない
（６） いじめや不登校など生徒指導上の課題への全職員の共通理解は得られていま
すか。





□４回程度以上 □３回程度 □２回程度 □１回程度 □行っていない
（９） 学校間連携を行っていますか。（複数回答可）





□十分満足している □不満はない □やや不満である □かなり不満である
（２） 教員の進路指導力に満足していますか充分
□十分満足している □不満はない □やや不満である □かなり不満である
（３） 教員の生徒指導力に満足していますか






□教科指導 □生徒指導関係 □進路指導関係 □人権教育関係 □その他
（６） 教員の資質・能力を高める校内研修を年に何回程度行っていますか。
ア 教科指導関係（ ）回 イ 進路指導関係（ ）回
ウ 生徒指導関係（ ）回 エ 人権教育関係（ ）回
オ その他（ ）関係（ ）回・（ ）関係（ ）回
（７） 教員にもっとも必要な資質・能力は何だとお考えですか。
□問題解決能力 □人間関係調整能力 □コミュニケーション能力




□教科指導力 □生徒指導力 □進路指導力 □学級経営力 □その他
（９） 保護者等から教員の指導に対するもっとも多い苦情は何ですか。








1) 「これからの社会と教員に求められる資質能力」文部科学省 登録：平成 21年度以前
2) 「高等学校学習指導要領」（総則編）文部科学省 平成 22年 6月
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